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清
の
道
光
十
年
代
は
ア
ヘ
ン
戦
争
に
先
立
つ
時
代
と
し
て
危
機
的
な
状
況
を
は
ら
む
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
と
り
わ
け
ア
ヘ
ン
と
銀
と
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
沸
騰
し
た
ｐ
そ
の中にあって林則徐はアヘン厳禁論を支持し、また欽差大
臣として広東に派遣ざれアヘン問題に対処する立場となっ
た
こ
と
か
ら
、
脚
光
を
あ
び
て
い
る
が
、
彼
の
本
領
は
冷
静
な
現
実
主義と熱烈な理想主義との平衡の妙にあったと思われる。
こ
こ
で
彼
の
事
実
認
識
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
彼
の
発
想
の
あ
と
を
た
ど
り
、
そ
れ
が
当
時
の
諸
論
の
中
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
彼
は
上
級
地
方
官
を
歴
任
し
た
が
、
特
に
江
蘇
巡
撫
で
あ
っ
た
時
期
の
活
躍
は
じ
め
に
法政史学第四十五号
林
則
徐
と
銀
問
題
はいまもって注目に値するものである。その間の様女な事
績
に
つ
い
て
検
討
を
す
す
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
ては、その基礎的な作業の一つとして、彼の銀問題をめぐ
る
発
言
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。
道光十三年（一八一一一一一一）給事中孫蘭枝がつぎのような主
（１）
』日の
上奏を
お
こなっ
た
。すな
わ
ち、江
蘇
漸江の
両
省
におい
て銅銭が安く銀が高い（銭賎銀昂）ため、商民ともに苦し
ん
で
い
る
、
と
し
、
こ
れ
へ
の
対
策
お
よ
び
見
解
と
し
て
、
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
（２）
１、銅銭の私鋳を禁ずろ。
２、〔私鋳銭その他の〕小銭を回収する。
道
光
十
三
年
の
上
奏
山
名
弘
史
一
一
四
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（３）
３、洋銭（Ⅱスペイン銀貨）の通用価値を抑蝉える（定洋
銭之価）。
４
、
銭
賎
銀
昂
の
真
の
原
因
は
密
輸
入
の
ア
ヘ
ン
の
対
価
と
し
て
紋銀が国外に流出していくことにある。
孫
蘭
枝
の
上
奏
に
つ
い
て
道
光
帝
は
各
地
の
総
督
巡
撫
ら
に
意
見
を
求
め
た
。
江
蘇
巡
撫
林
則
徐
は
江
寧
布
政
使
趙
盛
奎
、
蘇
州
布
政
使陳蕊、江蘇按察使額騰伊らに対して実情調査のうえ報告
するよう命じ、これをもとに意見書を起草し、両江総督陶
（４）
（５）
樹との連名で上奏した。その一部を左に記す。
外国銀貨が高価になっている（銀銭貴）のは流通の面
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
状
況
は
各
所
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
時
価も一定しない。実情をよく調査せず急にその通用価
値を抑制しようとしたりすれば、実行困難なうえ、か
えって混乱を増すであろう。外国銀貨は江蘇での使用
（６）
が最ｊも多く、民間では一枚が〔紋銀の〕七銭三分に当
る価値のものとして取引されている。値が上る時には
七銭六、七分に至ることさえある。質が悪く目方も軽
（７）
い（色低平短）外国銀貨が紋銀ょｈ／ｊも値打のあるｊもの
とされるのは軽重を倒置していることになる。孫蘭枝
が「中国の紋銀をことごとく質の劣る外国銀貨に変え
てしまうことになる」と言っているのは、たしかに先
林則徐と銀問題（山名）
を見通した論と言える。
しかしながら、外国銀貨は民間で久しく使われ、値段
の
上
り
下
り
は
自
然
に
ま
か
せ
て
、
別
に
不
思
議
と
は
思
っ
て
いない。それを急に、決められた低い価値のものとし
て使うことを強制したりすれば（勒令平価）、商売人
として外国銀貨を手に入れていた者がそれを低い値段
で
使
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
枚
ご
と
に
〔
銅
銭
に
換
算
して〕百数十文の目減りが出、千枚では十数万文とい
う
こ
と
に
な
り
、
生
計
が
苦
し
く
な
っ
て
、
商
売
を
や
め
て
し
ま
う
か
、
法
令
に
さ
か
ら
っ
て
〔
外
国
銀
貨
を
〕
使
わ
な
い
で
お
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
結
局
社
会
に
稗
益
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
日
そ
の
日
で
や
と
わ
れ
て
働
く
人
（
傭
越
工
人
）
な
ど
は
何
カ
月
も
何
年
も
か
か
っ
て
貯
蓄
し、それでやっと外国銀貨数枚を手に入れ、いざとい
う
時
の
用
に
備
え
て
い
る
の
に
、
急
に
そ
の
価
価
が
減
っ
て
し
まうことになる。庶民というものはわずかな損得で一
喜一憂する（小民見小）ものであるから、とても我慢
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
私
共
が
こ
の
こ
と
に
ついて経験豊富な年輩の商人（年老商民）にきいてふ
る
と
、
ふ
な
次
の
よ
う
に
請
う
。
「
百
年
以
前
に
は
外
国
銀
貨
が
ま
だ
盛
ん
に
使
わ
れ
て
は
い
な
一
一
五
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か
つ
た
の
で
、
価
を
抑
え
よ
う
と
す
れ
ば
で
き
た
し
（
抑
価
可
也）、使用禁止にすることもできたであろう（属禁亦
可
也
）
。
し
か
し
〔
そ
の
後
〕
広
東
の
商
人
の
活
動
が
ま
す
ま
す盛んで広範囲のものとなったため（雲販愈通愈広）、
民
間
で
外
国
銀
貨
を
用
い
る
と
こ
ろ
の
方
が
紋
銀
を
用
い
る
と
こ
ろ
よ
り
も
多
く
な
り
、
そ
の
勢
い
は
ど
う
し
て
も
に
わ
か
に
止
め
難
く
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
民
は
手
間
が
省
け
便
利
で
あ
る
と
い
う
ことを重んじ（図省図便）、尋常のやり
と
り
（
交
接
）
で
は
紋
銀
一
両
を
用
い
る
べ
き
場
合
に
、
外
国
銀貨一枚を用い、それでいて自分たちではこれで手間
が
省
け
る
と
感
じ
（
自
覚
節
省
）
、
か
つ
、
重
量
を
量
っ
た
り
鑑定をしたりする必要もなく（母須弾兇）、持ち運びに
便
利
で
あ
る
〔
と
考
え
る
〕
。
こ
の
ゆ
え
に
盛
ん
に
使
わ
れ
る
ことに．なり（不脛而走）、その値が実質価値以上のもの
と
し
て
使
わ
れ
よ
う
と
も
（
価
錐
浮
）
人
は
喜
ん
で
こ
れ
を
使
用するのである」と。
これこそが実情である。
すなわち林則徐は民間の声を紹介するという形をとりな
が
ら
、
孫
蘭
枝
の
、
外
国
銀
貨
の
通
用
価
値
を
法
令
に
よ
っ
て
低
く
抑えようという提案は、江蘇における実情からすれば、か
え
っ
て
社
会
を
混
乱
さ
せ
、
民
情
不
安
を
ひ
き
お
こ
す
恐
れ
さ
え
あ
法
政
史
学
第
四
十
五
号
る
、
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
他
の
方
策
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
彼
は
や
は
り
他
の
人
の
意
見
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
中
国
自
身
が
銀
貨
を
鋳
造
し、これが外国銀貨に自然に置き換わるのを待つというも
（８）
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
先
学
の
論
考
が
多
く
あ
り
、
今
は
詳
し
い
こ
と
は
省
く
が
、
結
論
と
し
て
林
則
徐
は
、
通
貨
制
度
というものは国家の重要事であって（銭法依関）、皇帝が
決
定
を
下
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
臣
下
た
る
者
が
軽
議
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
し
て
、
積
極
的
な
提
案
と
し
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
い
か
な
る
次
善
の
策
が
あ
る
の
か
。
彼
は
続
け
て
言
う
。
外国銀貨が広く使われる（洋銭通用）ようになってか
ら
、
中
国
国
内
の
紋
銀
が
日
ご
と
に
減
少
し
て
き
て
い
る
。
こ
の時に当って〔外国銀貨の〕通用価値を抑える（抑価）
と
い
う
の
は
問
題
が
多
い
。
結
局
何
と
か
し
て
こ
の
流
れ
を
抑
える（設法以裁其流）ということになるが、ただし民
の利便というものを損なわない形で（聴従民便之中）、
い
さ
さ
か
制
限
を
示
す
と
い
う
以
外
に
道
が
な
い
。
今
後
商
民
が
外
国
銀
貨
を
用
い
る
際
に
、
そ
の
通
用
価
値
（
易
銭
多
寡
之
数
）
を
政
府
に
よ
っ
て
〔
低
く
〕
定
め
て
、
そ
の
た
め
に
ゴ
タ
ゴ
タ
を
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
ま
で
も
、
純
銀
成
分
一一一ハ
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（成色）の高低、重量（戯平）の経重をよく考慮し、
あ
く
ま
で
も
紋
銀
を
基
準
と
し
、
こ
れ
に
対
し
純
度
が
低
く
目
方
の
軽
い
外
国
銀
貨
を
紋
銀
よ
り
も
重
ん
ず
る
こ
と
が
な
い
よ
うにさせる（不得以色低平短之洋銭、反浮於足紋之
上
）
。
こ
う
す
れ
ば
外
国
銀
貨
と
紋
銀
と
の
価
値
が
あ
ま
り
に
も
か
け
は
な
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
な
る
（不致過於軒軽）。また形がそこなわれたり細かく砕
けてしまったりしている外国銀貨を使わせないように
（９）
す
る
と
い
う
の
も
抑
制
の
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
見
る
限
り
、
林
則
徐
は
市
場
で
の
成
り
ゆ
き
を
見
な
が
ら
行
政
措
置
に
よ
っ
て
外
国
銀
貨
の
昂
騰
を
い
く
ぶ
ん
抑
制
す
る
に
と
ど
め
る
と
い
う
考
え
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
は
は
な
は
だ
具
体
性
に
欠
け
る
提
案
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
敢
え
て
い
え
ば
紋
銀
に
対
す
る
交
換
比
を
、
当
時
の
江
蘇
に
お
け
る
通
常
価
格
で
あ
る
七
銭
三
分
（Ⅱ○・七三両）から、外国銀貨に含まれる純銀分の重量
約六銭五分までの間に想定していたと思われる。
し
か
し
こ
の
提
案
が
微
温
的
で
あ
る
こ
と
の
裏
に
は
、
も
っ
と
別
な
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
一
つ
は
、
林
則
徐
が
、
外
国
銀
貨
の
価
格
抑
制
は
あ
く
ま
で
も
い
わ
ば
対
症
療
法
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
銀
価
昂
騰
の
真
の
原
因
で
あ
る
ア
ヘ
ン
の
流
入
こ
そ
が
最
も
先
に
解
決
す
べ
き
問
題
で
林則徐と銀問題（山名）
あると考えていたことである。アヘンのことは同じ上奏文
の後半に多く述べられているが、今はしばらく措く。もう
一つは、彼が本当は外国銀貨に対する価格抑制の必要はな
いと考えており、上述の抑制案は行政当局者としての義務
感から出ているにすぎなかったのではないかということで
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
貨
幣
経
済
の
盛
行
が
不
可
避
で
あ
る
の
承
な
らず、極論すればむしろこれの順調な運行こそが国富の一
（皿）
因であると考膳えていて、その役に立つものであるならば、
外国銀貨であると否とを問わなかったのではないか。
彼のこのような発想は外国銀貨の江蘇における流通状況
を論じた次のような上奏文に明らかである。それは道光十
（ｕ）
四年（一八一二四）中に起草されたと思われる一‐蘇省並無洋
（皿）
銀
出
洋
母
庸
兄
立
章
程
禁
止
摺
」
な
る
上
奏
文
で
あ
る
。
こ
れ
が
上
奏される発端となったものは、黄爵滋の道光十三年七月の
上
奏
「
紋
銀
洋
銀
応
井
禁
出
洋
摺
」
で
あ
っ
て
、
黄
は
そ
の
中
で
紋
銀
と
並
ん
で
洋
銭
（
Ⅱ
外
国
銀
貨
）
を
も
海
外
持
出
禁
止
に
す
べ
き
●
●
三」と、及び洋銭のにせ金造りを罰する規定を設けるべきこ
とを主張している。この上奏を受けて道光帝は後者の点に
関
し
て
刑
部
に
然
る
べ
き
立
法
処
置
を
命
ず
る
と
と
も
に
、
前
者
の
二
道
光
十
四
年
、
十
八
年
の
上
奏
一
一
七
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点に関して沿海各地を管轄する総督巡撫に対し意見を具申
せよと命じた。これに応じた林則徐の上奏文は、当時にお
け
る
洋
銭
の
流
通
状
況
を
表
わ
す
史
料
と
し
て
多
く
引
用
さ
れ
て
き
たが、いま、見方を変えてこれを扱いたい。彼はその一節
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。
断江、福建、広東の海船で洋銀（Ⅱ外国銀貨）を携え
て上海に至り、蘇州府や松江府地方の物産を買い込む
者
は
あ
る
が
、
も
し
江
蘇
の
洋
銀
を
運
ん
で
南
に
行
っ
て
も
百
に一屯得るところはない。なぜならば、江蘇や斯江の
洋銀の価は福建や広東に比べて高いからである。これ
は
洋
銀
が
も
と
も
と
南
の
方
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ
て
、
南
か
ら遠くなればなるほど、その価が高くなるものだから
である。斯江は福建や広東より高く、江蘇は斬江より
高いのである。商人は細かい数字まで見て利益を図る
もの（計及鍛鉄）であるから、どうして高い値段で手
に入れたものを低い値段で使って甘んじて損をするな
どということがあろうか。またもし〔江蘇から洋銀
を〕持ち出す者があるとしても、ただ斯江、福建、広
東と互いに取引をするだけであって、外国に利益を得
させるようなものではないのである。江蘇の状況から
論ずる限り、洋銀の使用はただ国内に限られるのであ
法
政
史
学
第
四
十
五
号
っ
て
、
海
外
に
持
ち
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
ば
な
い
。
い
ま
も
し新しく禁令を作ったりすれば、福建や広東の海路か
（凪）
ら
の
船
（
洋
船
）
で
上
海
に
や
っ
て
く
る
も
の
は
、
み
な
洋
銀
を携えてくることができなくなり、その結果、洋銀が
出
て
い
く
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
欲
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
の
流
入
を
断
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
（
欲
裁
其
去
路
而
先
断
其
（ｕ）
来路）、商民の売函貝や海関の税務において障害の起き
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
これは江蘇の話に限定してはいるものの、その経済を支
え
る
洋
銀
の
働
き
に
着
目
し
て
、
そ
の
供
給
ル
ー
ト
を
断
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
不
利
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
同
じ
よ
う
な
発
想
は
銭
票
の
使
用
に
対
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
の
中
に
明
瞭
に
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
道光十八年八月、当時湖広総督となっていた林則徐はア
（妬）
ヘン厳禁論を支持する二度目の上奏をおこなった。それは
さきに彼が道光十八年五月に厳禁論支持の第一の上奏をお
こなったのと並行して、各督撫から出された賛否諸論のう
ち、当時盛京将軍であった宝興が厳禁論に反対する立場で
提出した意見を論駁し、進んでアヘン厳禁の国政における
重
要
性
を
力
説
し
た
有
名
な
上
奏
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
彼
の
発
想
が
表
わ
れ
て
い
る
。
一
一
八
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まず、宝興の意見は、銀価昂騰の原因が銀の国外流出よ
りも〔銭荘等の〕商人が現銀備蓄のうらづけのない銭票を
濫発していることにあり、今後銭票の使用を禁止して、す
べて現金によって交易させることによって防止できる、と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
林
則
徐
の
反
論
の
重
点
は
ア
ヘ
ン
の
横
行
が
国
家
を
蝕
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
宝
興
の
銭
票
に
関
す
る
理
論
が
誤
り
で
あることを論証しようとする。彼はつぎのように言う。
銭票の使用はすでに多年にわたっているのであって、
今
日
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
以
前
、
紋
銀
一
両
が
制
銭
一千文に交換された時にも、銭鋪銭荘は銭票を発行し
て
い
た
の
に
、
〔
紋
〕
銀
の
価
が
今
日
の
よ
う
に
昂
騰
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
近
日
好
商
が
誰
滑
を
な
し
、
も
っ
ぱ
ら
〔銀の〕高価なるをもって人をだますからだと〔宝興
が
〕
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
一
両
に
つ
き
多
く
と
も制銭数文から十数文にとどまるのであって、銭票を
使用することが原因となって、制銭一千文と交換され
て
い
た
銀
の
値
をたちまちに一千六七百文にまでつり上
げ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
つ
ま
た
金
融
業
者
（
市
僧
）
が
利
を
得
る
の
は
、
銀
が
高
い
か
銭
が
高
い
か
を
問
わ
ず
林則徐と銀問題（山名）
〔
両
替
の
〕
出
入
の
い
ず
れ
か
ら
も
利
益
を
得
る
の
で
あ
っ
て
、
銀
の
価
が
高
く
な
け
れ
ば
利
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
では決してない。〔であるから〕たとい今銀一両の交換
率
を
制
銭
一
千
文
と
い
う
よ
う
に
強
制
し
た
と
し
て
も
、
金
融
業者は喜んで従うのであって、〔むしろ〕銀を銭に両
替
し
よ
う
と
す
る
人
が
よ
り
大
き
く
損
を
す
る
と
い
う
結
果
を
招
く
に
過
ぎ
な
い
。
〔
銭
票
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て〕銀の価を低く抑えされずれば海外に銀が流出して
し
ま
う
こ
と
が
な
く
な
る
と
〔
宝
興
が
〕
言
っ
て
い
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
林
則
徐
は
続
け
て
か
な
り
大
胆
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。
近来紋銀が少なくなった（紋銀之紬）ために銭糧
、塩
課
、
関
税
な
ど
の
一
切
の
国
家
の
収
入
は
、
ゑ
な
費
用
を
き
り
つめてやりくりしており（極費経営）、民間の銭票の通
行
に
た
よ
っ
て
（
籍
）
、
よ
う
や
く
民
用
の
不
足
を
補
う
こ
と
ができている（梢可済民用之不足）ありさまである。
もし銭票の使用を禁止すれば、〔通貨不足となって〕ど
う
に
も
や
り
く
り
が
つ
か
な
い
状
況
が
、
た
ち
ま
ち
あ
ら
わ
と
なってしまうであろう（恐捉襟見肘之状更有立至者）。
彼
は
金
融
業
者
の
活
動
や
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
銭
票
の
発
行
に
銀
価
昂
騰
の
原
因
を
帰
す
る
と
い
う
誤
っ
た
見
方
を
否
定
し
、
む
し
二
九
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彼
は
行
政
官
と
し
て
当
面
と
り
得
る
具
体
的
措
置
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
道
光
十
六
年
十
一
月
の
（Ｆ）
上
奏
「
漕
費
禁
給
洋
銭
以
遠
漕
務
而
平
市
価
摺
」
に
見
て
ふ
よ
う
。
こ
の
上
奏
は
、
洋
銭
の
価
格
が
昂
騰
し
た
の
に
対
処
す
る
た
め
、
漕
運
業
務
に
関
連
す
る
州
県
か
ら
の
支
出
を
、
従
来
の
洋
銭
に
よ
る
支
給
か
ら
紋
銀
に
よ
る
支
給
へ
と
改
め
る
よ
う
建
議
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
ま
ず
、
道
光
十
三
年
の
上
奏
に
述
べ
た
こ
と
と
関
連
して次のように言及する。
林
則
徐
は
両
江
総
督
陶
樹
と
相
談
し
て
〔
洋
銭
行
使
の
な
に
が
し
か
の
〕
制
限
を
行
う
よ
う
提
案
し
、
〔
裁
可
の
〕
上
諭
を
た
まわった。（中略）これをうけて実行に移した当初は、
ろ銭票が果している通貨としての機能に着目しているとい
（肥）
購えよう。無論、彼の主眼は前述のように銀価昂騰の根本原
因
を
ア
ヘ
ン
の
密
輸
入
に
と
も
な
う
銀
の
流
出
に
あ
る
と
見
て
、
こ
れへの対策を提示することにあるのであるが、それはさて
おき、ここではさしあたり次の点を指摘しておきたい。す
なわち、ここにも民間における貨幣経済の順調な発達を重
視し、それがひいては国家財政に良い結果をもたらす、と
い
う
彼
の
発
想
が
表
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
行
政
的
努
力
法
政
史
学
第
四
十
五
号
洋銭の時価は紋銀七銭一分から一一、三分程度に当り、
官
民
商
旅
ふ
な
安
ん
じ
て
い
た
が
、
時
が
た
つ
に
つ
れ
値
の
つ
り
あ
げ
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
市
場
で
は
次
か
ら
次
へ
と
〔
洋
銭
が
〕
高
く
な
り
、
ほ
と
ん
ど
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
勢
い
と
な
っ
た
。
近
日
蘇
州
・
松
江
一
帯
で
は
洋
銭は一枚ごとに紋銀八銭一、二分以上にもなり、一一一、
四
年
前
に
比
べ
て
一
枚
の
価
仙
が
一
銭
も
高
く
な
っ
て
し
ま
っ
た。これは制銭に見換する場合、紋銀に比べて百文以
（旧）
上
も
多
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
十
三
年
の
建
議
は
道
光
帝
の
裁
可
を
経
て
、
そ
の
適
用
範
囲
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
何
ら
か
の
形
で
実
施
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
効
力
が
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
そ
れ
は
林
則
徐
に
と
っ
て
予
測
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
さ
ら
に
言
う
。
も
し
抜
本
策
を
論
ず
る
と
す
れ
ば
、
洋
銭
を
全
面
的
に
使
用
禁
止
に
し
て
、
そ
れ
で
よ
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
〔
世
の
〕
習
俗
は
便
安
に
な
れ
親
し
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
と
う
て
い
に
わ
か
に
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
禁
令
を
厳
し
く
実
施
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
表
向
き
は
従
っ
て
も、かげでは違反し（陽奉陰違）、もし紛紛として役
人
を
派
遣
し
て
験
査
し
た
り
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
よ
っ
○
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て紛争が頻発することになるであろう。
彼
は
洋
銭
の
価
の
昂
騰
が
抑
え
が
た
い
勢
い
に
あ
る
こ
と
を
認
め、当時、時として主張された洋銭の全面的使用禁止の案
が無益であることを明言している。このような状況のもと
で
、
な
お
い
か
な
る
方
策
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
こで前述の主旨の提案をおこなうのである。すなわち、
漕糧を負担している州県では〔漕運の費用を支辮する
に当って〕紋銀を支給するところもあれば、制銭を支
給するところもあり、それぞれ旧来からの決ったやり
（四）
方がある（各有相沿旧制）。蘇州府・松江府の管轄地域
（卯）
で
は
洋
銭
を
支
給
し
て
い
る
。
従
来
は
も
と
も
と
便
易
な
る
こ
（皿）
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
費
用
が
多
く
な
り
需
要
が
急
と
な
る
に
お
よ
ん
で
、
市
中
の
洋
銭
の
価
が
ま
す
ま
す
昂
く
な
っ
て
き
た
。
し
か
も
華
中
華
南
で
用
い
ら
れ
て
い
る
洋
銭
（皿）
は、ひとたび黄河を渡れば、北方での用に適さない。
このため漕船が出発する際に〔支給された洋銭を〕紋
銀
に
両
替
し
て
持
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
両
替
を
引
受
け
る
金
融
業
者
は
わ
ず
か
の
差
額
で
も
利
用
し
て
も
う
け
を
得
よ
う
とし（利権子母、計析鍛鉄）、往女にして漕船が州県
から漕糧の引渡しを受けるにさきだって、まず洋銭の
価
を
引
き
あ
げ
て
州
県
〔
当
局
〕
を
苦
し
め
、
漕
船
が
出
発
す
林則徐と銀問題（山名）
ろ
日
に
至
っ
て
、
今
度
は
紋
銀
の
価
を
つ
り
あ
げ
て
〔
漕
糧
の
運
搬
に
当
る
〕
旗
丁
を
苦
し
め
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
〔
紋
銀
や
洋
銭
の
価
を
〕
上
げ
下
げ
し
て
、
ひ
そ
か
に
搾
取
を
な
し
、
州
県
当
局
や
旗
丁
を
苦
し
め
る
。
そ
の
結
果
漕
運
の
業
務
が
い
よ
い
よ
困
難
に
な
る
。
ま
し
て
洋
銭
の
価
が
高
い
の
で
あ
る
か
ら
、
州
県
当
局
と
旗
丁
と
が
常
に
〔
漕
費
の
支
給
を
め
ぐ
っ
て
〕
争
い
、
争
い
が
あ
る
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
漕
運
業
務
が
と
ど
こ
おるということになる。漕船の出発が遅れるのはもっ
ぱ
ら
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
洋
銭
の
価
格
の
昂
騰
を
基
本
的
な
背
景
と
し
つ
つ
、
一
方
で
は
北
へ
の
出
発
を
目
前
に
控
え
た
旗
丁
が
洋
銭
を
紋
銀
に
両
替
せざるを得ない状況につけこみ、また他方では旗丁に対し
て
従
来
ど
お
り
洋
銭
に
よ
っ
て
費
用
を
支
給
せ
ざ
る
を
得
な
い
州
県
当局の事情を利用して、巧承に利益を図ろ金融業者の存在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
漕
費
の
支辨という急な需要に際し、州県当局に洋銭の十分な備蓄
が無く、市中の金融業者に紋銀から洋銭への両替を依存し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
時
日
が
切
迫
し
て
い
る
か
ら
と
は
い
え
、
旗
丁
に
対
し
て
は
紋
銀
の
価
が
高
く
な
っ
て
い
る
と称して洋銭からの両替を自己に有利に運ぼうとする、金
融
業
者
の
地
域
市
場
墾
断
の
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。
■■■■■■■■
一
一
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以上、銀問題をめぐって表明された意見を通じて、林則
徐
の
発
想
の
特
質
を
さ
ぐ
っ
て
き
た
。
そ
こ
に
う
か
が
え
る
の
は
、
彼の、現実を直視しながら一見功利的とも思える考え方で
ある。そこにはアロゥ戦争および太平天国後に登場する洋
務
派
官
僚
や
そ
の
プ
レ
イ
ン
た
ち
の
発
想
を
予
測
さ
せ
る
も
の
す
ら
ある。彼は欽差大臣の職を務めるのに当って、海外の事情
を広く知ることに努めたといわれるが、それに先立ってす
で
に
西
欧
の
経
済
思
想
家
の
考
え
に
似
か
よ
っ
た
考
え
を
持
ち
得
た
。
そ
の
源
が
い
ず
れ
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
西
欧
の
も
の
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
等
を
今
後
と
も
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
このような状況に対し、彼は、洋銭一枚につき紋銀七銭
三
分
の
割
合
で
、
漕
運
費
用
の
支
払
い
を
洋
銭
か
ら
紋
銀
に
切
換
え
る
よ
う
建
議
す
る
。
こ
れ
は
当
時
の
洋
銭
の
相
場
か
ら
い
え
ば
少
し
切
り
下
げ
た
換
算
率
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
洋
銭
の
価
格
昂
騰
の
原
因
と
な
る
洋
銭
需
要
の
一
時
的
な
ピ
（邸）
－
ク
を
少
し
で
も
緩
和
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
金
融
業
者
に
よ
る
市
場
独
占
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
彼
の
行
政
当
局
者
と
し
て
の
立
場
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
の
平
衡
感
覚
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
お
わ
り
に
法
政
史
学
第
四
十
五
号
注（１）孫蘭枝については伝不詳。また彼の上奏文の原文は現在
までに公刊された史料集等には見当らない。したがって、
はなはだ片手落ちの感はあるが、当面は孫蘭枝の意見の主
旨を、後述する林則徐の上奏文から推測せざるを得ない。
（２）〔〕内は筆者による補足。以下同様。この場合、銅銭
とは法定の通貨たる制銭を指す。
（３）（）内で〃Ⅱ〃を付したしのは筆者による説明、〃Ⅱ〃
のないものは原文の一部で訳文に対応する部分を表わす。
以下同様。「洋銭」はここでは主として外国銀貨を代表す
る八リアルのスペイン銀貨（一ドル銀貨とも呼ばれる）を
指し、史料中では「洋銀」「銀銭」とも呼ばれる。以下、
この稿では訳出にあたって主として「外国銀貨」または
「洋銭」の語を用いる。
（４）【会奏）査議銀昂銭賤除弊便民事宜摺」の表題で知られ
る
こ
の
上
奏
文
は
林
則
徐
と
陶
樹
と
の
連
名
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら、林則徐一人の意見を表わすものとは断定できないが、
主として彼の起草になり陶樹がこれに賛意を表わしたしの
ではないかと推測される。その根拠は次のごとくである。
｜、見聞が江蘇巡撫の駐箭地である蘇州を中心としたもの
である。
二、行論中において多くは「臣等」としている中に、中国
産
ア
ヘ
ン
に
言
及
し
て
「
以
臣
所
聞
、
内
地
之
所
謂
葵
漿
等
種
者
、
不
甚
行
鎖
、
而
必
以
来
目
外
洋
方
為
適
已
と
あ
り
、
見
聞
一
一
一
二
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が
具
体
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
彼
の
論
と
見
な
し
得
る
。
もちろん江寧布政使、蘇州布政使、江蘇按察使といった下
僚の意見を徴した上でのことであるから、彼一個の意見で
ない部分のあることは言うまでもない。
（
５
）
本
来
は
原
文
を
も
示
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
か
ら
割
愛
した。なお、『林則徐集』「奏稿」（一九六五年三月、中華
書
局
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
上
奏
文
で
あ
る
の
で
訳
出
に
あ
た
っ
て敬語を使用すべきところであるが、ここでは彼の論旨を
問題とするので、敬語的表現は省略した。
（６）ここに一一一一口う「銭」、「分」は重量単位であって、七銭三分
は○・七三両ということになる。当時の一両は約一一一七グラ
ムｏ
（７）「色低平短」の表現のうち、「色低」（純度が低いの意）
は
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
洋
銭
の
銀
含
有
率
が
お
よ
そ
九
一
’
九一一一．〈－セントであって、紋銀の仮想的な純度約九八．ハー
セントよりも低いことを示す。しかし「平短」（重量が軽
い
の
意
）
は
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
洋銭が定形の貨幣であるのに対し、紋銀は周知のごとく秤
量
貨
幣
で
あ
っ
て
、
比
較
の
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
強
い
て
理由を考えるとすれば、同一一重量のスペイン銀貨と紋銀と
を
比
べ
た
場
合
、
前
者
の
中
に
含
ま
れ
る
純
銀
の
重
量
が
後
者
の
中
に
含
ま
れ
る
そ
れ
よ
り
も
軽
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
畢
寛
「
色
低
」
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
別
の
解
釈
を
と
る
と
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
定
形
の
貨
幣
同
林則徐と銀問題（山名）
士、たとえば鋳造時期の異なる制銭同士あるいは制銭と私
鋳銭とを比較する場合、「色低」と「平短」とはそれぞれ
の
意
味
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
二
語
が
続けて使われることが慣用化していて、それが紋銀と洋銭
とを比較する際に無自覚的に流用されたのであろう。
（８）百瀬弘「清代に於ける西班牙弗の流通」（『社会経済史
学』六’二、三、四）、一九一一一六年、（のち百噸弘著『明清
社会経済史研究』、一九八○年八月、研文出版、に収載）、
佐々木正哉「阿片戦争以前の通貨問題」ｓ東方学』第八
輯、昭和一一十九年六月）等参照。
（
９
）
当
時
、
江
蘇
で
は
広
東
な
ど
と
は
異
な
り
完
形
の
洋
銭
が
好
ん
で
使
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
法
的
規
制
を
ま
た
ず
に
市
場
に
お
い
て
破
損
し
た
洋
銭
の
淘
汰
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
（
百
瀬
前
掲
論
文
参
照）。
（、）楊国禎氏は「林則徐経済思想簡議」（同氏箸『林則徐論
孜」、一九八九年、福建人民出版社、所収）において、林則
徐
が
商
人
と
「
商
業
資
本
」
の
作
用
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
が
彼
の
経
済
思
想
の
一
つ
の
特
色
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
氏
は
こ
れ
に
続
け
て
林
則
徐
の
意
図
が
い
ず
れ
に
あ
っ
た
か
を
論
じ
、
彼
が
商
品
経
済
の
発
達
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
の
現
状
を
認
識し、これを「封建政府」と「地主階級」との支配する社
会を維持してゆくための補完物として擁護したのであると
意
味
づ
け
て
い
る
。
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
商
業
資
本
」
の
歴
史
的
規
定
性と、林則徐の「経済思想」の歴史的位置づけとについて
－
－
－
－
－
－
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は別に論じなければならないが、当面は彼の発想の一種の
「功利的」な一面を認めることはできるであろう。また、
林慶元氏は「林則徐評伝』二九九○年、河南教育出版社）
中
の
「
林
則
徐
対
商
業
資
本
的
扶
持
」
の
項
に
お
い
て
楊
氏
と
同
様
の
見
方
を
し
て
お
り
、
さ
ら
に
加
え
て
林
則
徐
の
ア
ヘ
ン
厳
禁
論
に
は
商
業
経
済
を
保
護
し
、
商
人
の
利
益
を
重
視
す
る
と
い
う
意
義
が
含まれているとさえ述べている（四七’五○頁）。
（、）本稿で依拠した『林則徐集』「奏稿」（上）では、道光十
五
年
の
も
の
と
し
て
配
列
し
、
月
日
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て来新夏「林則徐年譜』（一九八一年十月、上海人民出版
社
）
て
は
、
発
端
と
な
っ
た
黄
爵
滋
の
上
奏
と
の
関
連
か
ら
、
こ
れ
を道光十四年中のものと推定している（一四三頁）。いま
これに従う。
（Ⅲ）林則徐の各奏稿に付けられた表題は後人の付したもので
あって一定していないが、本稿においては便宜上、注（５）
で示した中華書局版の表題に依拠する。
⑮
）
こ
こ
で
は
国
内
貿
易
を
目
的
と
し
た
中
国
船
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
当
時
事
実
上
は
外
国
船
に
よ
る
密
輸
が
江
南
沿
海
地
域
に
横
行
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
た
て
ま
え
と
し
て
は
外
国
船
の
広
東
以
外
へ
の
入
港
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
上
奏
文
の
性
質
上
そ
のたてまえを前提としていると思われるからである。
口）当時上海には戸部管轄の江海関があり、国内貿易の関税
を扱っていたｓ清国行政法』巻六「常関」の項参照）。
（妬）「銭票無甚関磯宜重禁喫煙以杜弊源片」。なお、銀には紋
法
政
史
学
第
四
十
五
号
銀と洋銀との両方が考えられるが、宝興は紋銀を念頭にお
いて論じているものと思われる。
（
焔
）
銭
票
の
問
題
に
関
し
て
は
佐
為
木
前
掲
論
文
一
四
’
一
七
頁
参
照。
（Ⅳ）注（５）前掲『林則徐集』（上）、三八五’一一一八六頁。
（旧）この箇所は意味が不明確である。三年の間の価格差一銭
（Ⅱ紋銀○・一両）を単純に公定の銀銭比価である「銀一
両Ⅱ制銭一千文」にあてはめて一○○文としたとも考えら
れるが、当時紋銀の市場比価も制銭千数百文に上昇してい
たといわれるので「比紋銀」という字句がひっかかる。お
そらく値上りした紋銀に比べてもさらに百文以上の値上り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
（旧）当時の漕運は漕糧の負担戸から州県が運搬費の分を含め
て徴収し、州県から運搬を担当する旗丁に引渡す、いわゆ
る官収官免法によっていた。星斌夫『大運河発展史』二
九八二年、平凡社）参照。
（別）原文は「以洋銭折給」。折給とあるのは、本来紋銀によ
るべきものを洋銭で代用していることをいうのであろう。
（Ⅲ）従前は洋銭の入手が容易で、かつ価格がそれほど高くな
かったことを示す（百瀬前掲書、一二一’一一一二頁参照）。
（皿）当時黄河はいわゆる南流をしており、漕船が北行するに
当っては、今日の惟河の線付近で黄河を渡ることになる。
（羽）なおこの建議は実施に移されなかった模様である（百瀬
前掲書、一一三頁参照）。
四
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